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EDITORIAL 
·· No presente numero de "Revista Portuguesa de Pneumologia" publica-se a tradu~iio 
portuguesa do programa GOLD, siglas da Global Initiative for Obstructive Lung Disease, 
publicado· conjuntamente pela Organizaflio Mundial de SaUde e pelo National Heart, Lung, 
and Blood Institute, e reproduzida no numero de Abril deste ano no "Blue Journal"1• 
E inten~do desta Direc~iio da Sociedade Portuguesa de Pneumologia implementar no 
nosso pa{s este projecto que tern os seguintes objectivos: 1) Recomendar estrategias eficazes 
de tratamento e prevenfiio da DPOC; 2) Alertar a comunidade medica, as entidades oficiais 
eo publico em geral para a DPOC como problema de saude publica; 3) DiminuifliO da 
morbilidade e mortalidade por DPOC atraves da implementafiio e avaliafiiO de programas 
de diagn6stico e tratamento eficazes; 4) Promover o estudo das causas do aumento da pre-
valencia por DPOC inclusivamente as suas relafoes com o ambiente; 5) lmplementar pro-
gramas de preven~iio da DPOC eficazes.' 
Esperamos que a sua implementafliO sob a coordenafiio do Professor Segorbe Lu{s, pos-
sa contribuir para uma maior divulga~iio desta patologia entre nos, e acima de tudo alertar 
as entidades com responsabilidades nesta area para a dimensiio deste problema de saUde 
publica, que tudo indica estar em crescimento: Assim como o projecto GINA teve o merito de 
conseguir despertar a atenflio do Ministerio da Saude, dos meios de comunicaflio e do 
publico em geral para a importancia da Asma e Levou a elaborafiiO dum Plano Nacional 
para o Controlo da Asma, tambem o projecto GOLD podera ter esse objectivo distante. A 
sua tradufiiO para portugues, devidamente autorizada, pareceu-nos ser uma importante con-
tribuicao para a sua divulRaciio. 
Publica-se tambem. um artigo "Dados de Portugal para o .Livro Branco Europeu da 
Pneumologia ", trabalho que tem por base a resposta aos formuLarios enviados pela Euro-
pean Respiratory Society com vista a publicafiiO do Livro Branco da Pneumologia na 
Europa. Neste trabalho apresentam-se os dados referentes a Portugal. Abonl~m-se as 
respostas aos questionarios que incidiram ·sobre as seguintes areas: dados sobre as doen-
~as respiratorias, relafoes existentes entre a Pneumologia e as Unidades de Cuidados /nten-
sivos, dados referentes aos grupos de investigafiiO e seu financiamento e finalmente sobre o 
ensino da Pneumologia nas .Universidades. Embora apresentados aqui sob a forma de uma 
compilafiio de dados, pareceu-nos util a sua dimlgafiiO entre os leitores da "Revista Portu-
guesa de Pneumologia". ·Os seus dados siio·muiras vezes incompletos, por desconhecimento 
dos mesmos, uns inexistentes outros eventua~mente dispersos e imposs{veis de coligir nos 
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tres escassos meses de que dispusemos para o elaborar. Esta insuficiencia veio-nos acordar 
para um projecto que ja tinhamos em mente e que consiste na realizafaO de um "Livro 
Branco diJ Pneumologia em Portugal", actualizado . 
. Estes sao dois projectos da Direcfao para os quais mais uma vez ape/amos a colabora-
faO empenhada dos s6cios, sem os quais eles nao sao posstveis. 
Aproveitamos este Editorial para relembrar a realizar;oo no proximo ano de dais Con-
gressos internacionais de Pneumologia entre nos: o 3hne Congres de !'Union Me4iterra-
neenne de Maladies Thoraciques/3rd Congress of the Mediterranean Union of Thoracic 
Diseases; o XVIII Congresso de Pneumologia, e II Congresso Luso-Brasileiro de Pneumo-
lpgia. Sao uma oportunidade de mostrarmo_s o que se faz entre nos, que e da maior qua/ida-
de mas nem sempre divulgado, pelo que deixo aqui o apelo para que enviem os vossos traba-
lhos para as sessoes de comunicafoes. 
Maria Joiio Marques Gomes 
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